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Un factor trascendental en una empresa es la gestión de la información de los 
equipos tecnológicos, ya que determina si la empresa prospera, se estanca y 
hasta tienda al declive; es interdisciplinar puesto que afecta a cada uno de los 
integrantes de la empresa. Por ejemplo si no se tiene una información pertinente, 
adecuada y confiable de una conexión en red cuando se genere un error en la 
conexión, no se podría detectar a ciencia cierta en donde se produjo la 
desconexión y por dónde empezar a descartar los posibles focos de esta 
desconexión que puede tanto ser físico como lógico, esto puede generar pérdida 
de tiempo laborar,  de información trascendental, de dinero directa o 
indirectamente a la empresa, adicionalmente y no menos importantes se genera 
una dependencia al poseedor de esta información. 
 
Hay muchas otras situaciones a las que una empresa puede estar sujeta 
diariamente,  estas situaciones pueden generar repercusiones en la prestación del 
servicio de la empresa y su productividad. Para esto se requiere empezar a 
mejorar la gestión de la información de los equipos tecnológicos que dispone una 
PYME,  así optimizar el trabajo y generar un nivel de competitividad mayor cada 
día, tener control de los equipos que posee la empresa y no depender de la 
persona encargada de estos equipos.  
 
Para que la gestión de la información se dé correctamente, los puntos cruciales 
son que la información esté en forma clara, confiable, segura y oportuna, esta 
información debe: 
 
 Ser clara para ser entendida por cada uno de los miembros de la empresa 
que la requiera; 
  
 Confiable para tener la seguridad que es la información correcta y 
actualizada en la toma de decisiones, dando valor a esta información;  
 
 Segura ya que al tener un valor no puede dejar que se borre o modifique 
por personas no autorizadas ni capacitadas, generando confiabilidad en la 
información;  
 
 Y oportuna para que finalmente se cumpla con el objetivo de optimizar 
procesos, mostrando una imagen general y correcta de la empresa al nivel 









Sabiendo que el 65% de la economía en Latinoamérica es de las PYMES y en 
Colombia las Mipymes representan el 96.4% de los establecimientos 
empresariales de Colombia, generan el 80.8% del empleo del país, y tienen 
presencia en los diferentes sectores productivos; se ve la necesidad de  la 
tecnología, ya que tiene mucha competencia al querer acceder a nuevos 
mercados; la tecnología es un excelente catalizador para permitir y conservar los 
mercados. Se realizó una encuesta a 230 empresas sobre el impacto y barreras 
de las tecnologías en la PYMES; hecha por PWC Colombia y Cintel proyectos TIC 
Innovadores, en el periodo del 13  al 28 de Agosto del 2015. [1] 
 
Arrojaron las siguientes respuestas 
 
 


























Ilustración 6 – Encuesta TIC de las PYMES 
 
Según estos resultados vemos que las PYMES tienden aumentar los equipos 
tecnológicos y sus capacidades en tecnologías en pro de mayor competitividad, 
posicionamiento y mantenerse en el mercado. 
Según la ilustración 1, encontramos que la mayor inversión de las PYMES es en 
equipos de oficina, día a día las medianas y pequeñas empresas se dan cuenta en 
la necesidad en invertir en las tecnologías de información y comunicaciones, cada 
vez  la inversión es mayor. Según la ilustración 2 y 3 encontramos que las PYMES 
han invertido en tecnología reservadamente pero que la proyección es que cada 






3.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Para una PYME es muy importante funcionar óptimamente y en la totalidad de su 
capacidad productiva,  para lograr esto es necesario tener una buena gestión de la 
información de los equipos tecnológicos, donde se puede enfocar adecuadamente 
el soporte y mejorar el rendimiento de los equipos, así mismo, el rendimiento de 
los procesos que intervienen estos equipos; como el sistema contable, software de 
la empresa, intranet, la conexión a internet, el procesos de ventas, entre otros 
procesos que ya depende del tipo  de  políticas de cada PYME. 
 
Realizar un buen sistema de gestión de la información es trascendental y 
necesario, pero no sólo la información que comúnmente se reconoce como 
inventario de los equipos, sino también la referente a las conexiones en red, 
mantenimiento, equipos internos que pueda contener un equipo tecnológico, 
características, y  otros detalles cruciales para una empresa.  
 
Por lo tanto se  presenta la necesidad de crear un sistema de gestión de equipos 
tecnológicos que permita mejorar los tiempos de respuestas a errores y así  
prevenirlos, y un control de los mantenimientos y seguridad de la información de 
los equipos. De esta manera tener a la mano de forma inmediata si es necesario 








3.3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 
  
3.3.1. Objetivo general 
 
Analizar, diseñar y desarrollar un prototipo de un sistema de gestión de equipos 
tecnológicos para una PYME. 
3.3.2. Objetivos específicos 
 
● Realizar un estudio de cada uno de los componentes, características y 
requerimientos de un sistema completo de equipos tecnológicos de una PYME. 
 
● Identificar las necesidades  para el desarrollo de un sistema de gestión de la 
información de los equipos tecnológicos. 
 
● Analizar y diseñar un sistema de gestión de la información de los equipos 
tecnológicos para una Pyme. 
 




4. CAPITULO 2 
 
4.1. MARCO REFERENCIAL 
 
4.1.1. Marco conceptual 
 
Administración: es el proceso cuyo objetivo es coordinar eficaz y eficientemente 
los recursos, para lograr máxima productividad. 
 
Equipo de cómputo: es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para 
convertirlos en información conveniente y útil, está formada por dos partes 
esenciales que la constituyen, el hardware, que es su composición física (circuitos 
electrónicos, cables, gabinete, teclado, etcétera) y su software, siendo ésta la 
parte intangible (programas, datos, información, etcétera). Una no funciona sin la 
otra. 
 
Equipo de comunicación: es una máquina electrónica que recibe y 
envían datos para soportar procesos de comunicación, son los equipos necesarios 
para la comunicación de distintos dispositivos, está formada por dos partes 
esenciales que la constituyen, el hardware, que es su composición física (circuitos 
electrónicos, cables, gabinete , etcétera) y su software, siendo ésta la parte 
intangible (programas, datos, información, etcétera). Una no funciona sin la otra. 
 
Prototipo: es un ejemplar original o un primer modelo en que se fabrica una 
figura, 
 
Plataforma: es el entorno de software común en el cual se desenvuelve la 
programación de un grupo definido de aplicaciones.  
 
Herramientas: son programas, aplicaciones o simple instrucciones usadas para 
efectuar otras tareas de modo más sencillo. Es utilizado para realizar tareas 
determinadas que facilita un trabajo mayor, se puede determinar que una 
herramienta puede ser un software, hardware o accesorios para dar soporte en el 
desarrollo de tareas con mayor envergadura. 
 
Sistema: es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y administración 
de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, generados para 
cubrir una necesidad o un objetivo, es cualquier sistema computacional que se 
utilice para obtener, almacenar, manipular, administrar, controlar, procesar, 





Subsistema: es un sistema que en su interior realiza de manera independiente y 
se comporta como un sistema en su totalidad,  pero en su exterior hace parte de 
un sistema mayor y colabora para el funcionamiento del sistema. 
 
Red de computadoras: también llamada red de ordenadores, red de 
comunicaciones de datos o red informática, es un conjunto de equipos 
informáticos y software conectados entre sí por medio de dispositivos físicos que 
envían y reciben impulsos eléctricos, ondas electromagnéticas o cualquier otro 
medio para el transporte de datos, con la finalidad de compartir información, 
recursos y ofrecer servicios. [1] 
 
Información: es un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen 
un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe 
dicho mensaje. 
 
Software: Se puede entender como una serie de instrucciones efectuadas para el 
funcionamiento del hardware de las computadoras.  Además proporciona un valor 
específico al negocio y no como el hardware que es de propósito general. Hay dos 
tipos principales de aplicaciones y de sistemas. 
  
Software de aplicación: Conjunto de instrucciones de computadora escritas con 
un lenguaje de programación, las cuales dirigen al hardware para que efectúe 
actividades específicas de procesamiento de datos y de información que 
proporcionan funcionalidad al usuario.  Esta puede ser amplia: procesamiento 
general de palabras o limitada como la nómina.  Los programas de aplicación 
satisfacen una necesidad como incrementar la productividad o mejorar decisiones 
del nivel de inventarios. 
  
Software de sistemas: Actúa como intermediario entre el hardware de cómputo y 
los programas de aplicación.  Realiza importantes funciones auto reguladoras 
como por ejemplo: cargarse por sí sola cuando la computadora se activa por 1ª 
vez como Windows 98, proporcionar un conjunto de instrucciones utilizadas para 
todas las aplicaciones.  La programación de sistemas se refiere a la creación o 
bien a la modificación del software de sistemas. 
 
Tecnología de la Información (TI): son  las herramientas y métodos utilizados 
para recabar, retener, manipular o distribuir información, la cual se encuentra por 
lo general relacionada con las computadoras y las tecnologías afines aplicadas a 




Hardware: es la parte física de un ordenador o sistema informático, está formado 
por los componentes eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, tales 
como circuitos de cables y circuitos de luz, placas, utensilios, cadenas y cualquier 
otro material, en estado físico, que sea necesario para hacer que el equipo 




4.1.2. Marco teórico 
 
Para desarrollar un programa que funcione como un sistema de administración  de 
información y equipos que lo soporte es importante tener en cuenta lo referente a 
la teoría general de sistemas y la administración de la información. 
 
 La Teoría General de Sistemas fue concebida por Ludwig von Bertalanffy 
en la década de 1940 con el fin de proporcionar un marco teórico y práctico 
a las Ciencias Naturales y Sociales. La teoría de Bertalanffy supone  un 
salto de nivel lógico en el pensamiento y la forma de mirar la realidad que 
influyó en la psicología y en la construcción de la nueva teoría sobre 
la comunicación humana. Mientras el mecanicismo veía el mundo 
seccionado en partes cada vez más pequeñas, el modelo de los sistemas 
descubrió una forma holística de observación que desveló fenómenos 
nuevos (que siempre estuvieron ahí pero se desconocían) estructuras de 
inimaginable complejidad. [2] 
 La administración de Información en esta era Tecnológica está 
caracterizada por una dualidad. Por un lado, la tecnología puede ser 
aplicada para automatizar operaciones de acuerdo a una lógica que poco 
ha cambiado de un sistema del siglo XIX -- suplantar el cuerpo humano con 
Tecnología que habilita el mismo proceso con mayor continuidad y control. 
Por otro lado, la misma Tecnología genera simultáneamente Información 
sobre el proceso productivo y administrativo a través de la cual la 
organización logra su trabajo. Ofrece un mayor nivel de transparencia y 
profundidad sobre las actividades que habían sido parcialmente o 
completamente opacas. De esta forma la administración de Información con 





5. CAPITULO 3 
5.1. Estudio de los componentes importantes que conforman los equipos 
tecnológicos 
 
En el estudio de cada uno de los componentes que conforman todas las 
características y requerimientos de un sistema completo de equipos tecnológicos 
de una PYME, se encontró que para tener una información completa se requiere  
3 partes importantes las cuales son el Hardware, el Software y las Conexiones en 
Red. 
 
Algunas de las principales problemáticas de no tener un sistema de gestión de 
estos equipos son: 
 
 Cuando llegue un nuevo equipo, se realiza un inventario manual  para 
analizar las características  que den un buen control,  cuando se asigna 
responsable es laborioso estar agregando todos los campos necesarios 
manualmente par  un control específico  además cuando se necesita 
cambiar de responsable o lugar, es necesario  buscar en el inventario ya 
que a veces los equipo  nuevo son del mismo modelo y marca pero 
diferentes seriales.  
 
 Al dar de baja un equipo, surge el problema de localizar su responsable, su 
fecha de alta y su posición etc. En donde se dificulta andar verificando sus 
características manualmente y en varias ocasiones no están agregados en 
algún inventario,  son fantasmas que solo llevan una etiqueta con un código 
pero sin control. Algunas de las razones por la cual son dadas de baja son 
por su estado, actualización o por cambio de ubicación. 
 
 Al modificar el equipo tanto su parte lógica como física, se requiere 
modificar alguna característica del mismo para hacer más  rápido su 
ubicación, hacerle los cambios determinados por el administrador.  
  
 Al hacer una consulta, cuando se necesita saber en dónde se encuentra  un 
equipo rápidamente está registrado en un inventario,  aparece esa 







 Al no llevar un buen control de estos equipos se podría llegar a perder sin 
saber en ciencia cierta donde estaba y porque  no se encuentra activo en la 
empresa. 
 
 Al presentar un error en la red, desconexión de algunas carpetas 
compartidas en red o falla en los servicios que esté prestando el servidor y 
se requiera retomar o volver a configurar las conexiones se tomaría 
excesivo tiempo en determinar cada uno de los factores que utilizaba  se 
requiere para retomar la conexión y adicional las posibles pérdidas de 







6. CAPITULO 4 
 
6.1. Identificar las necesidades que se requiere para el desarrollo de un 
sistema de gestión de la información de los equipos tecnológicos. 
 
Tomando estas problemáticas encontramos en dónde enfocarse principalmente en 
la realización de un sistema de gestión, lo cual es: 
 
Administración de los equipos 
 
Tener un listado de cada uno de los equipos que tiene la empresa es un factor 
trascendental para la gestión, en  esta lista podemos determinar que equipos pose 
la empresa,  su parte esencial, como el nombre, serial del equipo, la capacidad y 
velocidad. Es la descripción básica del hardware. 
 
Es primordial el inventario físico de los equipos en su totalidad, donde se describe 
cada una de las características de los equipos, su ubicación, responsable, 
actualizaciones que se le han hecho, cambio tanto de lugar como de 
responsabilidades y características. 
 
Esto es trascendental  cuando se necesite la información precisa de cada uno de 
los equipos que dispone la empresa al momento que requiere una actualización 
general de tecnología, ingresar un nuevo departamento, cuando va expandirse la 
empresa, u otras  necesidades que se pueda tener, haciéndola  de manera rápida 
y confiable.  
 
Administración del Software 
 
Tener un listado de la información de cada uno del software importante que tiene 
cada equipo, contemplando como parámetros esenciales la licencia, tipo de 
licencia, funcionalidad y descripción. 
 
Esto es indispensable para  cuando se produzca un error y sea necesario 
formatear el equipo o se genere algún error en el sistema, y se requiera toda la 
información de los software del equipo sin demoras, dejando al sistema con las 





Esta información también da soportes a indicadores de las necesidades que se 
tiene para actualizar el software, o establecer cuál es el mejor uso del equipo 
complementando con la administración de los equipos. 
 
Administración de las comunicaciones 
 
Es tener toda la información de cómo está constituida la red, los elementos que 
intervienen como las IP públicas y privadas, las carpetas compartidas y los 
permisos que se tienen a estas carpetas. 
 
Nos indica cómo está la intranet de la empresa, que equipos se encuentran 
conectados y con qué permisos,   carpetas que comparten  información. 
Adicionalmente tener la información con respecto al servidor. Los servicios que 
proporcionan, dando una confiabilidad en las conexiones y una prevención a 
fallas. 
 
Administración de Usuarios 
 
Tener una información da cada uno de los usuarios que tiene los equipos de 
cómputo principalmente, que permisos tiene y contraseñas. Hay que tener en 





Para una empresa es importante  el mantenimiento para prevenir errores, 
solucionarlos o mejorar los equipos que posee la empresa, estos mantenimientos 
se debe realizar tanto al hardware como al software, es importante no 
menospreciar ninguno de los dos mantenimientos puesto que  son igual de 
importante para el buen funcionamiento de los equipos, igualmente podemos 
determinar que existen varios tipos de mantenimientos de los cuales los más 
comunes son:  
 Mantenimiento Correctivo: Es el conjunto de tareas destinadas a corregir los 
defectos que se van presentando en los distintos equipos,  que son comunicados 
al departamento de mantenimiento por los usuarios de los mismos. 
 Mantenimiento Preventivo: Es el mantenimiento que tiene por misión mantener 
un nivel de servicio determinado en los equipos, programando las intervenciones 
de sus puntos vulnerables en el momento más oportuno. Suele tener un carácter 
24 
 
sistemático, es decir, se interviene aunque el equipo no haya dado ningún síntoma 
de tener un problema.  
 
 Mantenimiento Predictivo: Es el que persigue conocer e informar 
permanentemente del estado y operatividad de las instalaciones mediante 
el conocimiento de los valores de determinadas variables, representativas 
de tal estado y operatividad. Para aplicar este mantenimiento, es necesario 
identificar variables físicas (temperatura, vibración, consumo de energía, 
etc.) cuya variación sea indicativa de problemas que puedan estar 
apareciendo en el equipo. Es el tipo de mantenimiento más tecnológico, 
pues requiere de medios técnicos avanzados, y en ocasiones, de fuertes 







6.2. Necesidades a resolver 
 
Después de la toma de información se determinó que una PYME necesita un 
sistema de gestión que  tenga todo el inventario de los equipos tecnológicos de la 
empresa como los computadores, las laptop, adaptador, impresoras, modem, 
router, switch, UPS, acces point, DD Externos, DD internos, Monitor, teclados, 
parlantes, mouse,  televisores, proyectores, entre otros equipos que tenga la 
empresa, cada equipo tiene características que lo es muy importante para toma de 
decisiones como la marca, velocidad, capacidad, dimisiones, serial, y otras 
cualidades más que define en completo, y da la diferencia entre un equipo y otro.  
 
Igualmente hay que tener en cuenta que hay equipos que hacen parte de otros, 
como equipos de cómputo  por ejemplo: un pc de mesa tiene el teclado, monitor, 
DD´s interno, board, tarjeta ram, en algunas aceleradora de audio y video, 
procesador, entre otros. Estos equipos se pueden tomar como parte del pc, o ser 
tomados como independiente sin ser parte del pc en caso que se mejore la 
tecnología  requiera ser guardado. 
 
Como información adicional pero igual de importante en los  equipos es necesario  
la fecha de ingreso, la descripción adicional, si está activo o inactivo, en qué 
estado funcional se encuentra el equipo y el proveedor. Estas serían las 
características principales para tener en cuenta. 
 
Para el hardware es indispensable tener la información del software, esta 
información es trascendental para un buen control  de los equipos, si necesita 
actualización, sin son compatibles los software, entre muchos otros análisis que se 
puede realizar. Hay dos tipos de software que es: 
 
 De aplicación o  
 De sistema, y a su vez el software de sistema puede ser:  
o programa de control,  
o de apoyo o de desarrollo; 
 
Esto nos ayuda a identificar la importancia y el trasfondo que tiene cada uno de los 
software. Adicionalmente el software tiene información relevante como es el serial 





Como parte del apoyo a la gestión de la información se requiere que se tenga una 
base de información de los usuarios que tiene cada equipo con sus claves, 
responsable de cada usuario, las conexiones a red (IP publica o IP privada), 
intranet de la empresa, información compartida entre los equipos, la red a la que 
pertenece, permisos que comparten entre sí. 
 
Finalmente tener un registro de todos los mantenimientos que se ha realizado a 
estos equipos es indispensable para una buena gestión, la información más 
importante  es la fecha que se inició los mantenimientos, quien lo realizó.  
 
Toda esta información es lo que nos da como resultado un sistema que ayude a 
una buena gestión de la información de los equipos tecnológicos y así ser un gran 
apoyo en la toma de decisiones, ya que dispone un mapa general de lo que tiene 





7. CAPITULO 5  
7.1. Analizar y diseñar un sistema de gestión de la información de los 
equipos tecnológicos para una Pyme. 
 
Primera parte se identifica las entidades que interviene en el desarrollo de la base 
de datos. 
 
Entidad Descripción Ocurrencia 
Equipo 
Entidad que describe  las 
características  de  los 
equipos tecnológicos que 
tiene la empresa. 
Una PYME existen diferentes 
equipos tecnológicos que van 
desde computadoras de mesa, 
laptop, servidores, routers, 
Switch, impresoras; hasta 
televisores, proyectores, entre  
otros equipos. 
Proveedor 
Entidades en la cuales se 
tiene la información de los 
proveedores  y sus equipos 
tecnológicos 
Un proveedor puede proveer 
uno o más equipos. 
Usuarios_ 
Equipo 
Entidad donde tiene la 
información de cada uno de 
los usurarios con respecto 
de cada uno de los equipos 
Cada equipo tiene uno o más 
usuarios de los cuales se 
tiene unos permisos y 
actividades específicas que 
pueden realizar. 
Compartido 
Entidades en las que 
describe la información o 
componentes que se 
comparten entre los equipos 
Cada equipo comparte cierta 
información, procesos, 
aplicaciones entre otros.  
Software 
Entidad donde describe el 
software importante y 
necesario para la 
funcionalidad del equipo. 
Los software son los que 
permite darle funcionalidad a 
los equipos, un equipo puede 
tener n software. 
Nombre_SW 
Entidad donde se tiene la 
información general del 
software. 
Un mismo software puede 
estar instalados en diferentes 
equipos, con sus licencias 
diferentes, versión y fecha de 
instalación. 
Respaldo 
Entidad donde se guarda 
las modificaciones, 
actualizaciones del equipo. 
El software requiere de 
actualizaciones y revisiones 
para darle una continuidad 





Entidades las cuales 
describe cada uno de los 
mantenimientos realizados 
a los equipos. 
Cada mantenimiento es 
trascendental para el buen 
funcionamiento y durabilidad 
de los equipos.  
Tipo_ 
Mantenimiento 
Entidades las cuales se tiene 
la información de los tipos de 
mantenimiento e información 
relevante de los tipos. 
Hay varios tipos de 
mantenimiento y según el tipo de 
mantenimiento se enfoca el 




Entidades en las cual contiene 
la información importante que 
se requiere para ingresar al 
sistema. 
Cada usuario tiene su 
privilegio, clave y nombre da 







7.1.1. Base de datos 
 
Se determina la base de datos que incluye todos lo requerimiento que se tomaron 
para realizar un completo sistema de gestión de equipos tecnológicos, se mostrara 
las tabla en grupos independientes donde se muestra los factores principales que 
contiene las tablas y las conexiones correspondientes a las mismas, explicando su 
utilidad y la razón de las conexiones  las tablas en el sistema general. 
 
Tabla Usuarios_Sistema  
 
 
Tabla 1 – T. Usuarios_Sistemas 
 
Esta tabla es la que permite el ingreso al sistema, contiene el nombre de la 
persona o funcionario que va ingresar, el usuario y la clave de ingreso y el permiso 
correspondiente, dándole seguridad, confiabilidad al sistema de gestión ya que 
dependiendo el usuario y sus permisos podrá visualizar o modificar información 
privilegiada. Esta tabla es independiente del resto de las tablas ya que es la que 
nos provee la seguridad del sistema de gestión, pero no afecta a las otras tablas 
ya que por software se realizara las restricciones correspondientes según los 





Tablas Equipo  
 
Tabla 2 – T. Equipos 
 
Estas tablas  contiene toda la información relevante de los equipos, la información 
del hardware, ubicación, proveedor, fecha de ingreso, responsable y el estado del 
equipo, nos permite hace un inventario completo de cada uno de los equipos, 
determinar donde físicamente está ubicada, en la parte lógica cuál es su IP y si se 
conecta a la red y cual red se conecta, el estado tanto funcional (si está 
funcionando normal, regular o mal) como Activo (si está siendo utilizado o no). 
 
Igualmente la  tabla tiene una relación a si misma para determinar si depende de 







Tablas Software  
 
Tabla 3 – T. Software 
 
La tabla guarda toda la información de cada software relevante del equipo. 
Describe tanto la información general del software en la tabla Nombre_SW como  
la detallada específica instalada en cada equipo en la tabla Software. Contiene las 
licencias, la versión que se está ejecutando, fecha de instalación y en la 
descripción información pertinente  que se ha instalado este software en este 
equipo y él porque es relevante. Toda esta información ayudara cuando se 
presente algún error en el equipo poder restaurarlo en sus funciones y estado de 







Tabla 4 – T. Usuarios_Equipo 
La  tabla con la relacion a  la tabla de equipo contiene toda la informacion de los 
usuarios que tiene cada equipo de la empresa, como nombre de usuario, 
responsable, permisos y la descripcion del porque el usuario y que trabajo en 








Tabla 5 – T. Información_Compartida 
La tabla nos indica la informacion que comparte en la intranet cada equipo, con 
sus respectivos permisos, descripcion de lo que se comparte, que se comparte, si 




Tabla 6 – T. Respaldos 
 
La tabla contiene la informacion de los manteniemientos del software que se 
realicen, si se programa los backup, si se modifica la version que se tiene en el 





Tabla 7 – T. Mantenimiento 
 
En esta tabla  se tiene cada uno de los mantenimientos que se realice a los 
equipos, para llevar la bitácora donde se explique que se hizo y por qué  . En 
dicha tabla se lleva  el  tipos de mantenimientos, donde se encuentra en detalle  
las  prioridad  para hace ;  además se conecta a otras  donde está  la fecha 
cuando se creó el registro del mantenimiento, su estado  , si está en ejecución o 
cerrado, esto nos ayuda cuando un procedimiento   dura varios días y aún sigue 






Tabla Completa del Sistema de Gestión 
 
 
Tabla 8 – T completa de todo el sistema de gestión 
 
Ya el diagrama final del sistema de gestión de equipos tecnológicos, 
contemplando el detalle de los equipos tanto en hardware como en software, las 
conexiones que tiene cada uno de los equipos tanto física como lógica, contempla 




7.1.2. Casos de Uso 
 
Código CU.0.0.0.0 
Nombre caso de uso Ingresar al sistema 
Descripción Ingresar al sistema de gestión. 
Actor Todos los usuarios 
Actividad Previa Ninguna 
Ítem Actor Sistema 
1  El sistema muestra la pantalla inicial 
solicitando el usuario y contraseña  
2 Se ingresa el usuario y la clave 
da clic en ingresar  
 
3  El sistema valida usuario y clave sean 
correctas y le despliega al menú principal 
con sus respectivos permisos. 
4 El usuario realiza el o los 
procesos y da clic en cerrar 
sesión. 
 
5  El sistema cierra sesión y cierra el 
programa. 





Nombre caso de uso Crear Usuario 
Descripción Crear usuario nuevo en el sistema de gestión 
Actor Administrador 
Actividad Previa CU.0.0.0.0 
Ítem Actor Sistema 
1 El usuario debió ingresar como 
administrador 
 
2  El sistema le muestra el menú principal 
3 Selecciona la opción Opciones 
de Usuario 
 
4  El sistema le muestra el menú de 
usuarios 
5 Selecciona Crear Usuarios  
6  El sistema solicita nombre, usuario, clave 
y permiso del nuevo usuario. 
7 Usuario ingresa los valores 
solicitados da clic en guardar y 
confirma que desea guardar los 
cambios. 
El sistema arroja una ventana emergente 
confirmando si desea guardar los 
cambios efectuados. 
8  Se guarda el nuevo usuario y retoma al 
usuario al menú principal 




Nombre caso de uso Modificar Usuario 
Descripción Modificar un usuario Existente en el sistema de 
gestión 
Actor Administrador 
Actividad Previa CU.0.0.0.0 
Ítem Actor Sistema 
1 El usuario debió ingresar como 
administrador 
 
2  El sistema le muestra el menú principal 
3 Selecciona la opción Opciones 
de Usuario 
 
4  El sistema le muestra el menú de 
usuarios 
5 Selecciona Modificar Usuarios  
6  El sistema solicita el usuario o nombre 
de usuario que desea modificar. 
7 Usuario ingresa el usuario o 
nombre del usuario que desea 
modificar 
 
8  El sistema le muestra la pantalla de los 
datos de usuarios donde puede modificar 
cualquier campo. 
9 Usuario ingresa los valores en 
lo que desea modificar, da clic 
en guardar y confirma que 
desea guardar los cambios. 
El sistema arroja una ventana emergente 
confirmando si desea guardar los 
cambios efectuados. 
10  Se guarda la modificación del usuario y 
retoma al usuario al menú principal 





Nombre caso de uso Eliminar Usuario 
Descripción Eliminar un usuario Existente en el sistema de 
gestión 
Actor Administrador 
Actividad Previa CU.0.0.0.0 
Ítem Actor Sistema 
1 El usuario debió ingresar como 
administrador 
 
2  El sistema le muestra el menú principal 
3 Selecciona la opción Opciones 
de Usuario 
 
4  El sistema le muestra el menú de 
usuarios 
5 Selecciona Eliminar Usuarios  
6  El sistema solicita el usuario o nombre 
de usuario que desea Eliminar. 
7 Usuario ingresa el usuario o 
nombre del usuario que desea 
modificar 
 
7 El usuario confirma que desea 
eliminar el usuario. 
El sistema busca el usuario que desea 
eliminar y arroja una ventana emergente 
confirmando si desea eliminar el usuario. 
8  Se guarda la modificación del usuario y 
retoma al usuario al menú principal 





Nombre caso de uso Opciones de Equipo 
Descripción Ingresar a la pantalla para crear, modificar, entre 
otras acciones de equipos. 
Actor Administrador – Técnico Tecnología – Encargado 
Mantenimiento 
Actividad Previa CU.0.0.0.0 
Ítem Actor Sistema 
1 El usuario debió ingresar como 
administrador, técnico en 
tecnología, encargado de 
mantenimiento o con permisos de 
modificación de equipos. 
 
2  El sistema le muestra el menú principal 
3 Usuario selecciona Opciones de 
Equipo 
 
4  El sistema muestra la pantalla de 
Equipos. 
5 Realiza acciones según lo que 
necesita en los equipos. Guarda 
los cambios y da clic en Volver a 
Menú Principal. 
 
6  El sistema Guarda los cambios y 
devuelve al usuario a la Menú 
Principal. 





Nombre caso de uso Crear Equipo 
Descripción Modificar Equipo Existente 
Actor Administrador – Técnico Tecnología – Encargado 
Mantenimiento 
Actividad Previa CU.1.2.1.0 
Ítem Actor Sistema 
1 El usuario debió ingresar como 
administrador, técnico en 
tecnología, encargado de 
mantenimiento o con permisos de 
modificación de equipos y estar en 
la pantalla de Equipos. 
 
2  El sistema le muestra la pantalla de 
Equipos. 
3 Selecciona crear equipo.  
4  Muestra la pantalla de equipos 
completamente sin diligenciar. 
5 El usuario ingresa cada uno de los 
valores que desea ingresar y da 
clic en guardar 
 
6  El sistema verifica que los campos de 
Serial, Fecha de ingreso,  modelo e 
información de nombre de proveedor 
este diligenciado y guarda el registro. 
7 Usuario selecciona Volver al menú 
principal. 
 
8  El sistema vuelve al usuario al menú 
principal. 




Nombre caso de uso Buscar Equipo 
Descripción Buscar Equipo 
Actor Administrador – Técnico Tecnología – Encargado 
Mantenimiento 
Actividad Previa CU.1.2.1.0 
Ítem Actor Sistema 
1 El usuario debió ingresar como 
administrador, técnico en 
tecnología, encargado de 
mantenimiento o con permisos de 
modificación de equipos y estar en 
la pantalla de Equipos. 
 
2  El sistema le muestra la pantalla de 
Equipos. 
3 Selecciona Buscar Equipo.  
4  Muestra la pantalla de equipos 
completamente sin diligenciar y con las 
opciones de buscar por el nombre, por 
el serial, entre otros campos. 
5 El usuario ingresa los parámetros 
que desea buscar y da clic en  
enter. 
 
6  El sistema busca el registro o los 
registros que coincidan con esos 
parámetros y muestra el o los 
registros. 
7 El usuario busca con las flechas 
el registro de equipo que 
necesita, realiza las operaciones 
que solicita y da clic en Volver al 
Menú Principal. 
 
8  El sistema le muestra el menú Principal. 





Nombre caso de 
uso 
Modificar Equipo 
Descripción Modificar un equipo en específico 
Actor Administrador – Técnico Tecnología – Encargado 
Mantenimiento 
Actividad Previa CU.1.2.1.0 o CU.1.2.1.1 o CU.1.2.1.2 
Ítem Actor Sistema 
1 El usuario debió ingresar como 
administrador, técnico en tecnología, 
encargado de mantenimiento o con 
permisos de modificación de equipos y 
estar en la pantalla de Equipos y situado 
en el equipo que desea modificar. 
 
2  El sistema le muestra la pantalla 
de Equipos. 
3 Usuario da clic en la pestaña que desea 
realizar el cambio.  
 
4  El sistema muestra la pestaña 
con la información 
correspondiente al equipo y a la 
pestaña que selecciono. 
5 Usuario modifica los campos que desea 
modificar y pueda modificar y da clic en 
guardar cambios. 
 
6  El sistema guarda los cambios 
realizado. 
7 El usuario da clic en Volver al Menú 
Principal. 
 
8  El sistema le muestra el menú 
Principal. 




Nombre caso de uso Crear, Modificar o eliminar Compartido 
Descripción Realizar operaciones en la pestaña de Compartido 
Actor Administrador – Técnico Tecnología – Encargado 
Mantenimiento 
Actividad Previa CU.1.2.1.0 o CU.1.2.1.1 o CU.1.2.1.2 
Ítem Actor Sistema 
1 El usuario debió ingresar como 
administrador, técnico en tecnología, 
encargado de mantenimiento o con 
permisos de modificación de equipos y 
estar en la pantalla de Equipos y situado 
en el equipo que desea modificar. 
 
2  El sistema le muestra la 
pantalla de Equipos. 
3 Usuario da clic en la pestaña Compartido.   
4  El sistema muestra la pestaña 
de compartido con la lista de 
los objetos compartidos. 
5 Usuario selecciona si desea eliminar, 
Crear o da clic encima del nombre para 
modificar. 
 
6  Si se da clic en eliminar, el 
sistema desvincula el registro 
al equipo, y si desea modificar 
y crear abre la ventana de 
Compartido del registro nuevo 
o que desea modificar. 
7 El usuario ingresa los datos que desea 
llenar y da clic en guardar y luego volver 
al equipo. 
 
8  El sistema guarda la 
información si es el caso y 
vuelve a la pantalla de Equipo. 






Nombre caso de uso Crear, Modificar o eliminar Software 
Descripción Realizar operaciones en la pestaña de Software 
Actor Administrador – Técnico Tecnología – Encargado 
Mantenimiento 
Actividad Previa CU.1.2.1.0 o CU.1.2.1.1 o CU.1.2.1.2 
Ítem Actor Actor 
1 El usuario debió ingresar como 
administrador, técnico en 
tecnología, encargado de 
mantenimiento o con permisos 
de modificación de equipos y 
estar en la pantalla de Equipos 
y situado en el equipo que 
desea modificar. 
 
2  El sistema le muestra la pantalla de 
Equipos. 
3 Usuario da clic en la pestaña 
Software.  
 
4  El sistema muestra la pestaña de 
compartido con la lista de los software 
del equipo. 
5 Usuario selecciona si desea 
eliminar, Crear o da clic encima 
del nombre para modificar. 
 
6  Si se da clic en eliminar, el sistema 
desvincula el registro al equipo, y si 
desea modificar y crear abre la ventana 
de Software del registro nuevo o que 
desea modificar. 
7 El usuario ingresa los datos que 
desea llenar y da clic en guardar 
y luego volver al equipo. 
 
8  El sistema guarda la información si es el 
caso y vuelve a la pantalla de Equipo. 




Nombre caso de uso Crear o Modificar Respaldo 
Descripción Realizar operaciones de respaldo que se realiza al 
software 
Actor Administrador – Técnico Tecnología – Encargado 
Mantenimiento 
Actividad Previa CU.1.2.1.0, CU.1.2.1.1, CU.1.2.1.2 y CU.1.2.1.5 
Ítem Actor Actor 
1 El usuario debió ingresar como 
administrador, técnico en 
tecnología, encargado de 
mantenimiento o con permisos 
de modificación de equipos y 
estar en la pantalla de Software. 
 
2  El sistema la pantalla de Software. 
3 Usuario da clic en la pestaña 
Software.  
 
4  El sistema muestra la pestaña de 
compartido con la lista de los software 
del equipo. 
5 Usuario selecciona si desea 
eliminar, Crear o da clic encima 
del nombre para modificar. 
 
6  Si se da clic en eliminar, el sistema 
desvincula el registro al equipo, y si 
desea modificar y crear abre la ventana 
de Software del registro nuevo o que 
desea modificar. 
7 El usuario ingresa los datos que 
desea llenar y da clic en guardar 
y luego volver al equipo. 
 
8  El sistema guarda la información si es el 
caso y vuelve a la pantalla de Equipo. 





Nombre caso de uso Crear o Modificar Mantenimiento 
Descripción Realizar operaciones en la pestaña de 
Mantenimiento 
Actor Administrador – Técnico Tecnología – Encargado 
Mantenimiento 
Actividad Previa CU.1.2.1.0 o CU.1.2.1.1 o CU.1.2.1.2 
Ítem Actor Actor 
1 El usuario debió ingresar como 
administrador, técnico en 
tecnología, encargado de 
mantenimiento o con permisos de 
modificación de equipos y estar en 
la pantalla de Equipos y situado en 
el equipo que desea modificar. 
 
2  El sistema le muestra la pantalla de 
Equipos. 
3 Usuario da clic en la pestaña 
Mantenimiento.  
 
4  El sistema muestra la pestaña de 
compartido con la lista de los 
Mantenimientos del equipo. 
5 Usuario selecciona Crear o da clic 
encima del tipo de mantenimiento 
para modificar. 
 
6  El sistema abre la ventana de 
Mantenimiento del registro nuevo o 
que desea modificar. 
7 El usuario ingresa los datos que 
desea llenar y da clic en guardar y 
luego volver al equipo. 
 
8  El sistema guarda la información si es 
el caso y vuelve a la pantalla de 
Equipo. 




Nombre caso de uso Crear Componente 
Descripción Crea un nuevo equipo con enlace y como 
componente  
Actor Administrador – Técnico Tecnología – Encargado 
Mantenimiento 
Actividad Previa CU.1.2.1.0 o CU.1.2.1.1 o CU.1.2.1.2 
Ítem Actor Sistema 
1 El usuario debió ingresar como 
administrador, técnico en 
tecnología, encargado de 
mantenimiento o con permisos 
de modificación de equipos y 
estar en la pantalla de Equipos 
y situado en el equipo que 
desea modificar. 
 
2  El sistema le muestra la pantalla de 
Equipos. 
3 Usuario da clic en la pestaña 
Componente.  
 
4  El sistema muestra la pestaña de los 
Componentes que tiene dependiente el 
equipo. 
5 Usuario selecciona Crear 
componente. 
 
6  El sistema Crea un nuevo equipo con 
dependencia en el equipo y deja en la 
pantalla de equipo y en el nuevo registro. 
7 El usuario ingresa los datos 
que requiere el sistema y 
adicionales que el usuario 
desea ingresar y da clic en 
guardar. 
 
8  El sistema guarda la información y al 
usuario en la pantalla de Equipo. 





Nombre caso de uso Modificar Componente 
Descripción Modificar componente de un equipo. 
Actor Administrador – Técnico Tecnología – Encargado 
Mantenimiento 
Actividad Previa CU.1.2.1.0 o CU.1.2.1.1 o CU.1.2.1.2 
Ítem Actor Sistema 
1 El usuario debió ingresar como 
administrador, técnico en 
tecnología, encargado de 
mantenimiento o con permisos 
de modificación de equipos y 
estar en la pantalla de Equipos 
y situado en el equipo que 
desea modificar. 
 
2  El sistema le muestra la pantalla de 
Equipos. 
3 Usuario da clic en la pestaña 
Componente.  
 
4  El sistema muestra la pestaña de los 
Componentes que tiene dependiente el 
equipo. 
5 El usuario da clic encima del 
nombre del componente. 
 
6  El sistema deja la pantalla de equipo en 
el componente seleccionado. 
7 El usuario ingresa los datos 
que desea Modificar y da clic 
en guardar. 
 
8  El sistema guarda la información y al 
usuario en la pantalla de Equipo. 




Nombre caso de uso Agregar Componente 
Descripción Agregar un equipo como componente  
Actor Administrador – Técnico Tecnología – Encargado 
Mantenimiento 
Actividad Previa CU.1.2.1.0 o CU.1.2.1.1 o CU.1.2.1.2 
Ítem Actor Sistema 
1 El usuario debió ingresar como 
administrador, técnico en 
tecnología, encargado de 
mantenimiento o con permisos 
de modificación de equipos y 
estar en la pantalla de Equipos 
y situado en el equipo que 
desea modificar. 
 
2  El sistema le muestra la pantalla de 
Equipos. 
3 Usuario da clic en la pestaña 
Componente.  
 
4  El sistema muestra la pestaña de los 
Componentes que tiene dependiente el 
equipo. 
5 Usuario selecciona agregar 
componente. 
 
6  El sistema solicita los parámetros de 
búsqueda del equipo que desea agregar. 
7 El usuario ingresa los datos 
necesarios del equipo que 
desea agregar y da clic en 
confirmar. 
 
8  El sistema busca el equipo y lo adiciona 
como componente y deja la pantalla de 
Equipo inicial. 





Nombre caso de uso Quitar Componente 
Descripción Quita un equipo como componente  
Actor Administrador – Técnico Tecnología – Encargado 
Mantenimiento 
Actividad Previa CU.1.2.1.0 o CU.1.2.1.1 o CU.1.2.1.2 
Ítem Actor Sistema 
1 El usuario debió ingresar como 
administrador, técnico en 
tecnología, encargado de 
mantenimiento o con permisos 
de modificación de equipos y 
estar en la pantalla de Equipos 
y situado en el equipo que 
desea modificar. 
 
2  El sistema le muestra la pantalla de 
Equipos. 
3 Usuario da clic en la pestaña 
Componente.  
 
4  El sistema muestra la pestaña de los 
Componentes que tiene dependiente el 
equipo. 
5 Usuario selecciona quitar 
componente. 
 
6  El sistema solicita confirmación de quitar 
el equipo como componente del equipo 
en el que está trabajando. 
7 El usuario confirma el proceso.  
8  El sistema guarda los campos y deja al 
usuario en la pantalla de Equipo. 




Nombre caso de uso Quitar como Componente 
Descripción Quita el equipo como componente  
Actor Administrador – Técnico Tecnología – Encargado 
Mantenimiento 
Actividad Previa CU.1.2.1.0 o CU.1.2.1.1 o CU.1.2.1.2 
Ítem Actor Sistema 
1 El usuario debió ingresar como 
administrador, técnico en 
tecnología, encargado de 
mantenimiento o con permisos de 
modificación de equipos y estar en 
la pantalla de Equipos y situado en 
el equipo que desea modificar. 
 
2  El sistema le muestra la pantalla de 
Equipos. 
3 Usuario da clic en la pestaña 
Equipos.  
 
4  El sistema muestra la pestaña de 
Equipos que tiene dependiente el 
equipo. 
5 Usuario selecciona quitar como 
componente. 
 
6  El sistema solicita confirmar 
desagregar como componente. 
7 El usuario confirma que desea 
quitar el equipo como componente 
de otro. 
 
8  El sistema guarda los cambios. 





Nombre caso de uso Crear Mantenimiento 
Descripción Crear un nuevo mantenimiento desde menú principal 
Actor Administrador – Técnico Tecnología – Encargado 
Mantenimiento 
Actividad Previa CU.0.0.0.0 
Ítem Actor Sistema 
1 El usuario debió ingresar como 
administrador, técnico en tecnología, 
encargado de mantenimiento o con 
permisos de realizar mantenimientos. 
 
2  El sistema le muestra el menú 
principal 
3 Selecciona la opción Opciones de 
Mantenimiento 
 
4  El sistema le muestra el menú de 
Mantenimiento 
5 Selecciona Crear Mantenimiento  
6  El sistema solicita información para la 
búsqueda del equipo que desea 
trabajar, se puede buscar por serial 
nombre o modelo 
7 Selecciona el equipa al que desea 
crearle mantenimiento. 
 
8  El sistema muestra la pantalla de 
mantenimiento, ingresa la fecha, el 
estado de creado y es relacionado 
con el equipo que busco previamente. 
9 Usuario ingresa el estado que desea 
que quede, ingresa en detalle  lo que 
se hizo o está haciendo en el 
mantenimiento y da clic en guardar. 
 
10  Se guarda la información del 
mantenimiento y retoma al usuario al 
menú de Mantenimiento 




Nombre caso de uso Modificar Mantenimiento 
Descripción Modificar un mantenimiento desde menú principal 
Actor Administrador – Técnico Tecnología – Encargado 
Mantenimiento 
Actividad Previa CU.0.0.0.0 
Ítem Actor Sistema 
1 El usuario debió ingresar como 
administrador, técnico en 
tecnología, encargado de 
mantenimiento o con permisos de 
realizar mantenimientos. 
 
2  El sistema le muestra el menú 
principal 
3 Selecciona la opción Opciones de 
Mantenimiento 
 
4  El sistema le muestra el menú de 
Mantenimiento 
5 Selecciona Modificar Mantenimiento  
6  El sistema solicita información para 
la búsqueda del equipo que desea 
trabajar, se puede buscar por serial 
nombre o modelo 
7 Selecciona el equipa al que desea 
modificar mantenimiento. 
 
8  El sistema revisa si hay algún 
mantenimiento a este equipo que 
este en el estado creado o en 
ejecución, si hay alguno le muestra 
la pantalla del mantenimiento, si no 
le saca  un mensaje emergente 
indicando que no hay 
mantenimiento y lo remota al menú 
de mantenimiento. 
9 Usuario ingresa el estado que 
desea que quede (en ejecución o 





que se hizo o está haciendo en el 
mantenimiento y da clic en guardar. 
10  Se guarda la información del 
mantenimiento y retoma al usuario al 
menú de Mantenimiento 
Tabla 27 – Caso de Uso CU.1.3.2.0 
 
Código CU.1.4.1.0 
Nombre caso de uso Crear Informe 
Descripción Crear un Informe en su parte general 
Actor Todos 
Actividad Previa CU.0.0.0.0 
Ítem Actor Sistema 
1 El usuario debió ingresar y estar 
en menú principal. 
 
2  El sistema le muestra el menú principal 
3 Selecciona la opción Opciones de 
Informes 
 
4  El sistema le muestra el menú de 
Informes 
5 Selecciona crear informe de 
Equipos, Mantenimiento y 
software. 
 
6  El sistema abre el menú solicitado. 
7 Usuario ingresa los parámetros 
que desea que se ve y como se 
organice el informe. 
 
8  El sistema toma los parámetros 
seleccionados y muestra el informe. 
9 Usuario selecciona si desea 
imprimir, modificar el informe y da 
clic en salir. 
 
10  El sistema devuelve al usuario al menú 
de informe. 





Nombre caso de uso Crear Informe de equipos 
Descripción Crear un Informe de equipo 
Actor Todos 
Actividad Previa CU.1.4.1.0 
Ítem Actor Sistema 
1 El usuario debió ingresar y estar 
en menú de informe. 
 
2  El sistema le muestra el menú principal 
3 Selecciona la opción  Informe de 
Equipos 
 
4  El sistema Solicita primero el filtro que 
desea realizar para el informe 
5 Selecciona si quiere restringir por 
proveedor, Estado Funcional, 
Estado _Activo, Fecha _Ingreso o 
modelo. 
 
6  El sistema solicita como desea 
organizar el informe 
7 Selecciona si quiere ordenar por 
proveedor, Estado_Funcional, 
Estado_Activo, Fecha_Ingreso, 
modelo, capacidad o velocidad. 
 
8  El sistema toma los parámetros 
seleccionados y muestra el informe. 
9 Usuario selecciona si desea 
imprimir, modificar el informe y da 
clic en salir. 
 
10  El sistema devuelve al usuario al menú 
de informe. 






Nombre caso de uso Crear Informe de Mantenimiento 
Descripción Crear un Informe de Mantenimiento 
Actor Todos 
Actividad Previa CU.1.4.1.0 
Ítem Actor Sistema 
1 El usuario debió ingresar y estar 
en menú de informe. 
 
2  El sistema le muestra el menú principal 
3 Selecciona la opción  Informe de 
Mantenimiento 
 
4  El sistema Solicita primero el filtro que 
desea realizar para el informe 
5 Selecciona si quiere restringir por 
Tipo _Mantenimiento, Fecha, 
Responsable o estado. 
 
6  El sistema solicita como desea 
organizar el informe 
7 Selecciona si quiere ordenar por 
Tipo _Mantenimiento, Fecha, 
Responsable o estado. 
 
8  El sistema toma los parámetros 
seleccionados y muestra el informe. 
9 Usuario selecciona si desea 
imprimir, modificar el informe y da 
clic en salir. 
 
10  El sistema devuelve al usuario al menú 
de informe. 





Nombre caso de uso Crear Informe de Software 
Descripción Crear un Informe de Software 
Actor Todos 
Actividad Previa CU.1.4.1.0 
Ítem Actor Sistema 
1 El usuario debió ingresar y estar 
en menú de informe. 
 
2  El sistema le muestra el menú principal 
3 Selecciona la opción  Informe de 
Software 
 
4  El sistema Solicita primero el filtro que 
desea realizar para el informe 
5 Selecciona si quiere restringir por 
Nombre, Equipo, Tipo _Licencia o 
Fecha  de_Instalación.  
 
6  El sistema solicita como desea 
organizar el informe 
7 Selecciona si quiere ordenar por 
Nombre, Equipo, Tipo _Licencia o 
Fecha de _Instalación 
 
8  El sistema toma los parámetros 
seleccionados y muestra el informe. 
9 Usuario selecciona si desea 
imprimir, modificar el informe y da 
clic en salir. 
 
10  El sistema devuelve al usuario al menú 
de informe. 





8. CAPITULO 6 
 
8.1. Desarrollar un prototipo gestión de la información de los equipos 
tecnológicos. 
 
Para desarrollar un buen prototipo de interfaz de usuario es importante que cada 
vez sea más amigable la interfaz entre usuario y software, puesto que la interfaz 
es lo que facilita la comunicación, la interacción entre dos sistemas distintos. Esto 
implica analizar la interfaz, como un sistema de traducción, ya que estos dos 
sistemas se expresan de forma diferente. 
En el diseño de la interfaz de usuario se seguirán una serie de pasos que están 
definidas en la Metodología “Diseño de Interfaz de Usuario” [Lewis y Rieman] 
[1993]. De una manera más técnica, se define Interfaz de usuario como un 
conjunto de componentes utilizados por los usuarios para comunicarse con las 
computadoras [Lewis y Rieman] [1993] Una interfaz que está debidamente 






Prototipo (Interfaz de Usuario) 
 
La primera pantalla de la interfaz es para ingresar al sistema donde se solicita el 
usuario y la clave, la cual se ejecuta el caso de uso CU.0.0.0.0 
Pantalla Ingresa 
 






La siguiente pantalla que tenemos es la de menú principal, en el cual está el menú 
principal del sistema el cual dependiendo a los permisos que tiene el usuario se le 
activa o inactiva las opciones. 
Esta pantalla es donde empiezan los casos de Usos CU.1.1.1.0, CU.1.1.2.0, 
CU.1.1.3.0, CU.1.2.1.0, CU.1.3.1.0 y CU.1.4.1.0 
Pantalla Menú Principal 
 





La siguiente pantalla es la del menú de Usuarios, donde puede crear, modificar o 
eliminar los usuarios del sistema. En ella se ejecuta los casos de uso CU.1.1.1.0, 
CU.1.1.2.0 y CU.1.1.3.0. 
Menú de usuarios 
 





Después de esta pantalla de menú de usuarios seguimos con la ventada de 








Igualmente para realizar la modificación de usuario primero se ingresa los 
parámetros de búsqueda y después muestra la pantalla de lo que quiere modificar. 
Ventana Emergente Buscar Usuario 
 
Ilustración 11 – Buscar Usuario (Modificar) 
Ventana de Modificación de Usuarios 
 




Finalmente en la parte de usuario termina con las pantallas de Usuario, se tiene la 
ventana emergente para buscar y posterior confirmar y Eliminar Usuario 
CU.1.1.3.0. 
Ventana Emergente para Buscar Usuario 
 
Ilustración 13 – Buscar Usuario (Eliminar) 
Pantalla Eliminar Usuario 
 




Se continua  con las opciones de Equipo en la se tiene toda la información, 
muestra de manera general cada parte  de los equipos, se divide en pestaña 
según la información que desea del equipo, la pantalla puede ir por cada uno de 
los registro dando clic en triángulos que van a la derecha o a la izquierda; si quiere 
ir a un equipo en específico puede darle clic en Buscar Equipo, se puede crear un 
nuevo  Equipo, cuando se crea un nuevo equipo se ingresar el nombre serial, 
modelo y fecha de Ingreso; pero cuando ya está creado el equipo no se puede 
volver a modificar estos campos, igual con la información del proveedor; el resto 
de parámetros puede modificar si tienes el permiso para realizarlo. 
Pantalla de Equipos (Pestaña de Equipo) 
 
Ilustración 15 – Pantalla de Equipos (Pestaña de Equipo) 
Esta pestaña muestra la descripción general del equipo, son cada uno de los 






Pantalla de Equipos (Pestaña de Proveedor) 
 













Pantalla de Equipos (Pestaña de Compartido) 
 















Pantalla de Equipos (Pestaña de Ubicación) 
 




Pantalla de Equipos (Pestaña de Software) 
 





Pantalla de Equipos (Pestaña de Mantenimiento) 
 




Pantalla de Equipos (Pestaña de Componentes) 
 





Pantalla de Modificar Objetos compartidos 
 





Pantalla de Software 
 





Pantalla de Mantenimiento 
 




Pantalla Menú Informes 
 






Informe de Equipo 
 




Imforme de Mantenimiento 
 





Imforme de Software 
 




Imforme de Usario 
 







Con este trabajo se  demuestra que tanto la  investigación como las PYMES son 
tan importante para el desarrollo  de un país, puesto que el 65% de la economía 
de Latinoamérica y en Colombia las Mipymes representan el 96.4% de los 
establecimientos empresariales de Colombia, generan el 80.8% del empleo del 
país,  tienen presencia en los diferentes sectores productivos, es importante 
enfocarse a este sector empresarial ya que por lo pequeño y poco personal (al 
nivel individual) no se toma con todo su peso e  importancia.  
 
Este sector a nivel de tecnología está en pañales, el recorrido para llegar al ideal 
de las PYMES tanto en Colombia como en Latinoamérica aun es largo por tal 
motivo es indispensable empezar a implementar   este sector desde la parte inicial 
de  desarrollo de los equipos tecnológicos que nos acercan a todo lo referente de 
las TIC, estos medios  son trascendentales para la conectividad, para utilizar la 
capacidad que  en estos tiempos nos ofrece el mundo de la tecnología de la 
información. Pero sabemos que también conseguir recursos  sin un debido control 
puede generar dificultades,  en vez de ser un gran beneficio para la competitividad 
de la empresa, se convirtió  en una mala inversión. 
 
El sistema de gestión de la información de los equipos tecnológicos es un soporte  
para las PYMES así tener una  manera de controlar más eficientemente este 
recurso tan importante para  las empresas, y cumplir el objetivo de mejorar la 
competitividad de la empresa. 
 
El desarrollo del software fue pensado para que sea de fácil manejo y con vistas 
cómodas para cualquier empleado que esté encargado y necesiten manipular y 
comprender el funcionamiento. Adicionalmente se estructuró de tal manera que 
sea aplicable en cualquier PYME sin importar a que sector socioeconómico se 
encuentre, y que así mismo el sistema pueda crecer a la par del crecimiento de la 
empresa. 
 
En este trabajo de grado encontramos la aplicación de varias temáticas vista 
durante la carrera como teoría general de sistemas, Base de Datos, desarrollo del 
software, entre otras temáticas que se aplica en el Análisis y desarrollo de un 
prototipo. Se vislumbró cada una de las enseñanzas que los profesores extra 
curriculares indicaron y el método de búsqueda investigativa para obtener los 
requerimientos y así realizar de la mejor manera y hasta el prototipo el desarrollo 
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